



Development of consumer education materials for using SNS 














76.6%，13～19 歳でも 67.3%が利用している。30 歳代
以上になると利用率が徐々に減少し，30 歳代で 7 割程
























成 23 年度）から約 5 割（平成 25 年度），高校生であれ









図 1：平成 26 年度青少年のインターネット利用環境実態調査結果（内閣府）より 


















































































を受けている。また，関西支部研究発表会（2016 年 6 月）
での助言を基に，表情の見えない状態での教材活用を実
践し，その際の効果の有無についても検討した。SPSS 
Statistics Ver.21.0 を用いて統計分析を行った。 
調査対象者の 99.6％がスマートフォンを現在所有し
ており，現在所持していない 2 名のうち 1 名は「以前持
っていた」，残りの 1 名は「持っていたことがない」と回

































































（1）調査対象者の SNS 利用実態 
今回の調査対象者の SNS やメールの利用実態を表 1
に示した。携帯電話を使用する際に活用される「携帯メ






また，facebook の利用は 2 割強にとどまり，Twitter は


































































出 会 い に
ついて 
学べた 
情 報 の 信
性について
考えられた
気 を 付 け
ないと 













とてもそう思う 79.4 49.2 63.4 76.7 77.3 65.5 1.5 2.5 
まあそう思う 12.2 32.6 25.0 13.0 13.7 21.2 2.1 19.1 
どちらでもない 0.5 7.8 2.5 1.3 0.4 3.6 6.5 21.0 
あまりそう思わ
ない 0.2 2.5 0.4 0.6 0.6 1.7 43.9 38.2 
全くそう思わない 0.0 0.0 0.6 0.0 0.2 0.0 38.2 10.5 
無記入・非該当 7.8 8.0 8.0 8.4 7.8 8.0 7.8 8.6 
表１：SNS やメールの利用実態（％） 
(N=476) 







よく使う 7.8 98.3 75.4 13.0 12.0 1.3 
時々使う 19.5 1.3 13.7 45.8 29.0 14.1 
あまり使わない 26.5 0.0 4.6 36.1 31.9 38.4 
全く使わい 45.6 0.0 5.7 4.6 26.1 43.1 
知らない 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 1.9 
























収でき，分析できた 220 人について詳しくみた。 
 犯人役は 6 人グループであれば 33.3%，5 人グループ











































SNS，インターネットでの経験 N 経験あり 経験なし 分散 
1. 楽しかった思い出を公開した 476 95.6 4.4 .042 
2. いいね，嬉しかった 476 92.4 7.6 .070 
3. 連絡していなかった友達と繋がった 476 87.4 12.6 .110 
4. ほしいものをネットで買った 476 79.4 20.6 .164 
5. SNS で知らない人から連絡がきた 476 78.4 21.6 .170 
6. 辛い時にコメントをもらって楽になった 472 69.5 30.5 .212 
7. SNS で勝手に写真を公開された 475 51.6 48.4 .250 
8. SNS で知らない人と友達になった 476 44.3 55.7 .247 
9. SNS で友達になって，実際に会った 475 25.3 74.7 .189 
10.ネットで買い物ミス 476 22.3 77.7 .173 
11.SNS で悪口を書かれた 476 14.3 85.7 .123 






言前に実施した 226 人に分けて分析していきたい。 
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